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 Pembaca yang budiman, 
 Kami kembali hadir menemui sidang pembaca 
guna berbagi pemikiran dalam jurnal kali ini. Saat   
penyusunan jurnal nomor ini, jajaran redaksi 
disibukkan beberapa tugas-tugas yang bersifat 
kedinasan. Di antaranya, pemetaan kosa kata bahasa 
daerah, penelitian mandiri, penelitian tim, penyuluhan 
bahasa, sayembara penulisan cerita pendek tingkat 
remaja, bengkel sastra, dan lomba musikalisasi puisi 
se-Sumatera. Begitu juga kegiatan yang berasal dari 
Pusat Bahasa Depdiknas RI, seperti pelatihan 
penyusunan buku ajar pendukung BIPA, pemilihan 
duta bahasa, bulan bahasa, dan berbagai tugas 
kedinasan lainnya. Semua itu hampir menyerap 
konsentrasi para staf teknis di Balai Bahasa Medan. 
Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat jajaran 
redaksi Jurnal Medan Makna  agar tetap menemui 
sidang pembaca setiap nomornya. 
 Kali ini kami menyajikan sejumlah topik 
kebahasaan dan kesastraan serta pengajaran bahasa 
dan sastra ke hadapan pembaca. Tulisan-tulisan yang 
termuat dalam nomor ini juga merupakan hasil 
penelitian sejumlah staf teknis Balai Bahasa Medan. Di 
antaranya mengenai bahasa komunikasi massa, 
metode semiotika, dan sebagainya. 
 Semoga para pembaca terpuaskan menikmati 
suguhan tulisan kami kali ini. Tutur sapa dan saran 
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